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Presentación
Cumplo, como nueva Directora de la Revista Vasca de Economía So-
cial, con el compromiso de presentar el número anual, si bien de forma 
previa tenemos que congratularme por el recibimiento que han tenido los 
números anteriores  en los diferentes entornos en los que éste ha sido dis-
tribuido. Han sido muchas las felicitaciones transmitidas por el desarrollo 
de este proyecto de GEZKI que refleje, desde una perspectiva científica y 
universitaria, la economía social con carácter general, si bien incidiendo 
esencialmente en lo que acontece en la realidad vasca. Dicho esto, sí quiero 
afirmar que el mérito de todo este proyecto, y por ende los destinatarios de 
las felicitaciones, recaen, sin duda, en los investigadores cuyos trabajos pu-
blicamos y los errores, cuando los haya, tan sólo serán del equipo que par-
ticipa en la Revista. Asimismo, como Directora de REVES quiero expresar 
mi reconocimiento más sincero a los dos directores que me precedieron: 
Santiago Merino y Baleren Bakaikoa que gracias a ellos la revista  ha po-
dido consolidarse.
Entrando ya en el contendido de este número, se ha querido estable-
cer en la Revista dos secciones. Así, podemos encontrarnos con estudios 
en donde se tratan de manera pormenorizada cuestiones relacionadas con 
la globalización en la que operan las empresas de la Economía Social; este 
análisis se realiza desde la perspectiva autogestionaria, de la responsabili-
dad social empresarial y competitividad, así como las respuesta que se da 
al fenómeno de la pobreza, agudizada con la globalización, con el surgi-
miento de micro y pequeñas empresas. La segunda sección trata del régi-
men fiscal de las cooperativas.
El primer estudio se titula «Globalización y autogestión» cuyo autor es 
Antxon Mendizabal.  El segundo estudio lleva por título «Más de diez años 
de responsabilidad social empresarial ¿Para cuándo su regulación jurídica y el 
establecimiento de incentivos fiscales?» de Mercedes Ruiz Garijo. El tercer es-
tudio se titula «El Acta de Mercado Único como medio para alcanzar una 
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economía social de mercado competitivo: especial referencia a las cooperativas» 
de Ignacio Cruz Padial. El siguiente se titula «El régimen fiscal de las coope-
rativas españolas en la Unión Europea: conclusiones para las líneas de reforma 
del cooperativismo español» de Sofía Arana Landín. El quinto estudio lleva 
por título «Acerca de la revisión del régimen fiscal de las cooperativas: entre 
necesidades internas y exigencias comunitarias» cuyo autor es Juan José Hi-
nojosa Torralvo. El sexto estudio se titula «La incidencia de las ayudas de 
Estado en las cooperativas vascas» de Susana Serrano Gaztelurrutia. A conti-
nuación vienen dos artículos y el primero lleva por título Surgimiento de las 
micro y pequeñas empresas (MYPE) e impacto de los microcréditos sobre la re-
ducción de la pobreza. El caso de Lima Metropolitana (Perú)» de Pamela del 
Rocío Ávila Rosel y Joan Ramón Sanchís Palacio, luego viene el artículo 
de Belén Bahía Almansa titulado «Las repercusiones mercantiles y fiscales de 
la transformación en el seno de la sociedad cooperativa europea», trabajo que 
 cierra el número 7 de REVES correspondiente a 2011.
Donostia-San Sebastián
Junio de 2011.
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